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Perspectives of stakeholders on engineering graduate 
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Margaret Jollands and John Smith
RMIT University
Structured Abstract
BACKGROUND OR CONTEXT
This paper reports on the outcomes of a large federally funded project on graduate 
employability. The project explored the perspective of stakeholders from multiple disciplines: 
this paper focuses on outcomes for engineering stakeholders. Engineering work experience 
is generally considered the best way to develop employability for engineering 
undergraduates, however there are now insufficient placements to the increasing number of 
students. Employers continue to report gaps in graduate skills and attitudes, while academics 
resist teaching generic skills.
PURPOSE OR GOAL
This paper reports on the perceptions of employability of engineering stakeholders and maps 
similarities and differences through the lens of the CareerEDGE employability framework. 
This framework was chosen because it is systematic, comprehensive, and adaptable.
APPROACH
A qualitative research methodology was used, with data collected through a series of small 
focus group discussions and interviews.
DISCUSSION
The study found that students’ breadth of knowledge of concepts relevant to employability 
was similar to both graduates, academics and employers: they were clearly aware that 
employers expect far more than just discipline knowledge. Students and graduates reported 
that extra-curricular, volunteer, life and work experience contributed most to the development 
of their employability. Stakeholder perceptions varied significantly in complexity. Students 
had much simpler perceptions than employers, even though they had undertaken a project-
based learning program and many had work experience.
RECOMMENDATIONS/IMPLICATIONS/CONCLUSION
Recommendations to enhance graduate employability include to design curriculum and
assessments for employability, from the beginning to the end of programs. Team teaching 
and working closely with industry is also recommended.
Full Paper 
Abstract 
7KLVSDSHUUHSRUWVRQWKHRXWFRPHVRIDODUJHIHGHUDOO\IXQGHGSURMHFWRQJUDGXDWH
HPSOR\DELOLW\7KHSURMHFWH[SORUHGWKHSHUVSHFWLYHRIVWDNHKROGHUVIURPPXOWLSOHGLVFLSOLQHV
WKLVSDSHUIRFXVHVRQRXWFRPHVIRUHQJLQHHULQJVWDNHKROGHUV(QJLQHHULQJZRUNH[SHULHQFH
LVJHQHUDOO\FRQVLGHUHGWKHEHVWZD\WRGHYHORSHPSOR\DELOLW\IRUHQJLQHHULQJ
XQGHUJUDGXDWHVKRZHYHUWKHUHDUHQRZLQVXIILFLHQWSODFHPHQWVWRWKHLQFUHDVLQJQXPEHURI
VWXGHQWV(PSOR\HUVFRQWLQXHWRUHSRUWJDSVLQJUDGXDWHVNLOOVDQGDWWLWXGHVZKLOHDFDGHPLFV
UHVLVWWHDFKLQJJHQHULFVNLOOV7KLVSDSHUUHSRUWVRQWKHSHUFHSWLRQVRIHPSOR\DELOLW\RI
HQJLQHHULQJVWDNHKROGHUVDQGPDSVVLPLODULWLHVDQGGLIIHUHQFHVWKURXJKWKHOHQVRIWKH
&DUHHU('*(HPSOR\DELOLW\IUDPHZRUN7KLVIUDPHZRUNZDVFKRVHQEHFDXVHLWLVV\VWHPDWLF
FRPSUHKHQVLYHDQGDGDSWDEOH$TXDOLWDWLYHUHVHDUFKPHWKRGRORJ\ZDVXVHGZLWKGDWD
FROOHFWHGWKURXJKDVHULHVRIVPDOOIRFXVJURXSGLVFXVVLRQVDQGLQWHUYLHZV7KHVWXG\IRXQG
WKDWVWXGHQWV¶EUHDGWKRINQRZOHGJHRIFRQFHSWVUHOHYDQWWRHPSOR\DELOLW\ZDVVLPLODUWRERWK
JUDGXDWHVDFDGHPLFVDQGHPSOR\HUVWKH\ZHUHFOHDUO\DZDUHWKDWHPSOR\HUVH[SHFWIDU
PRUHWKDQMXVWGLVFLSOLQHNQRZOHGJH6WXGHQWVDQGJUDGXDWHVUHSRUWHGWKDWH[WUDFXUULFXODU
YROXQWHHUOLIHDQGZRUNH[SHULHQFHFRQWULEXWHGPRVWWRWKHGHYHORSPHQWRIWKHLU
HPSOR\DELOLW\6WDNHKROGHUSHUFHSWLRQVYDULHGVLJQLILFDQWO\LQFRPSOH[LW\6WXGHQWVKDGPXFK
VLPSOHUSHUFHSWLRQVWKDQHPSOR\HUVHYHQWKRXJKWKH\KDGXQGHUWDNHQDSURMHFWEDVHG
OHDUQLQJSURJUDPDQGPDQ\KDGZRUNH[SHULHQFH5HFRPPHQGDWLRQVWRHQKDQFHJUDGXDWH
HPSOR\DELOLW\LQFOXGHWRGHVLJQFXUULFXOXPDQGDVVHVVPHQWVIRUHPSOR\DELOLW\IURPWKH
EHJLQQLQJWRWKHHQGRISURJUDPV7HDPWHDFKLQJDQGZRUNLQJFORVHO\ZLWKLQGXVWU\LVDOVR
UHFRPPHQGHG
Introduction 
7KLVSDSHUUHSRUWVRQWKHRXWFRPHVRIDODUJHIHGHUDOO\IXQGHGSURMHFWRQJUDGXDWH
HPSOR\DELOLW\-ROODQGV6PLWKHWDO7KHSURMHFWH[SORUHGWKHSHUVSHFWLYHRI
VWDNHKROGHUVIURPILYHGLVFLSOLQHVHQJLQHHULQJLQIRUPDWLRQDQGFRPSXWHUWHFKQRORJ\,&7
OLIHVFLHQFHVPHGLDDQGFRPPXQLFDWLRQVDQGSV\FKRORJ\6WDNHKROGHUVLQFOXGHG
DFDGHPLFVVWXGHQWVJUDGXDWHVDQGHPSOR\HUV7KHSDSHUIRFXVHVRQRXWFRPHVIRU
HQJLQHHULQJVWDNHKROGHUV,WUHSRUWVRQWKHLUSHUFHSWLRQVRIµHPSOR\DELOLW\¶DQGPDSV
GLIIHUHQFHVXVLQJDQHPSOR\DELOLW\IUDPHZRUN7KHPDLQILQGLQJVDUHWKHVLPLODULW\RI
VWDNHKROGHUFRQFHSWLRQVZKLFKFRQWUDVWZLWKGLIIHUHQFHVLQFRPSOH[LW\RIWKHLUSHUFHSWLRQV
5HFRPPHQGDWLRQVDUHPDGHWRLPSURYHFXUULFXOXPIRUVWXGHQWV¶HPSOR\DELOLW\
Background
:RUNH[SHULHQFHZLWKDQHQJLQHHULQJHPSOR\HULVJHQHUDOO\FRQVLGHUHGWKHEHVWZD\WR
GHYHORSHPSOR\DELOLW\IRUHQJLQHHULQJJUDGXDWHV0DOH	.LQJ+RZHYHUWKHUHDUHQRZ
LQVXIILFLHQWZRUNSODFHPHQWVIRUHQJLQHHULQJVWXGHQWVDVHPSOR\PHQWRXWFRPHVIDOODFURVV
WKHVHFWRU*UDGXDWH&DUHHUV$XVWUDOLDDDQGWKHGLYLGHEHWZHHQLQGXVWU\DQG
DFDGHPLDJURZV%DLWFK+HQFHWKHUHLVDQHHGWRILQGDOWHUQDWLYHZD\VWRGHYHORS
JUDGXDWHHPSOR\DELOLW\
(PSOR\HUVFRQWLQXHWRUHSRUWJDSVLQJUDGXDWHVNLOOVDQGDWWLWXGHV6SLQNV6LOEXUQ	%LUFKDOO
*UDGXDWH&DUHHUV$XVWUDOLDE-ROODQGV6PLWKHWDO(PSOR\DELOLW\LV
JHQHUDOO\GHILQHGDVHQFRPSDVVLQJWKHGLVFLSOLQHNQRZOHGJHVNLOOVDQGSHUVRQDODWWULEXWHV
WKDWJLYHVDQLQGLYLGXDOJUDGXDWHWKHDELOLW\WRJDLQDQGPDLQWDLQZRUNRUHPSOR\PHQW+LOODJH
	3ROODUG,WLVVRPHWLPHVXVHGLQWHUFKDQJHDEO\ZLWKHPSOR\PHQWRXWFRPHVVXFKDV
WKHSHUFHQWDJHRIJUDGXDWHVLQHPSOR\PHQWDWWKHWLPHRIDVXUYH\%ULGJVWRFNEXW
WKLVPD\EHEHFDXVHHPSOR\PHQWRXWFRPHVDUHHDVLHUWRPHDVXUH(PSOR\DELOLW\LVDOVR
GLVWLQFWIURPJUDGXDWHDWWULEXWHVZKLFKUHIHUWRDEURDGHUUDQJHRIVNLOOVLQFOXGLQJVNLOOVIRU
OLIHDVZHOODVIRUZRUN%DUULH+XJKHV	6PLWK
/DFNRIFRQVHQVXVDPRQJDFDGHPLFVDERXWWKHPHDQLQJRIJUDGXDWHDWWULEXWHVKDVEHHQ
UHSRUWHG%DUULHDQGVRPHKDYHµGRXEWVDERXWWKHHIIHFWLYHQHVVRIWKHFODVVURRP
EDVHGPRGHOV¶&UDQPHU,QDGGLWLRQOLWWOHKDVEHHQGRQHWRDVVHVVWKHYLHZVRI
VWXGHQWV7\PRQ:RUNLQWHJUDWHGOHDUQLQJ:,/KDVEHHQSXWIRUZDUGE\VRPHDVWKH
µVROXWLRQ¶WRKRZWRGHYHORSHPSOR\DELOLW\LQVWXGHQWV2UUHOOZLWKJURZLQJLQWHUHVWLQ
QRQSODFHPHQW:,/DVWKHQXPEHURIDYDLODEOHSODFHPHQWVGZLQGOHV+RZHYHUOLWWOH
UHVHDUFKKDVEHHQXQGHUWDNHQWRDVVHVVZKHWKHUOHDUQLQJRXWFRPHVRISODFHPHQWVDQGQRQ
SODFHPHQW:,/DUHHTXLYDOHQW2QHVWXG\FRPSDUHGVHOIUHSRUWHGSHUFHSWLRQVRI
HPSOR\DELOLW\VNLOOVRIVWXGHQWVZKRKDGXQGHUWDNHQSODFHPHQWDQGQRQSODFHPHQW:,/
6WXGHQWSHUFHSWLRQVZHUHVLPLODUDIWHUERWKW\SHV,QWHUHVWLQJO\ZKHQSODFHPHQWVZHUH
GLYLGHGLQWRTXDUWLOHVDFFRUGLQJWRSHUFHSWLRQVRITXDOLW\VXEPHGLDQDQGORZTXDOLW\
SODFHPHQWVZHUHIRXQGWREHSHUFHLYHGDVLQIHULRULQRXWFRPHVFRPSDUHGWRDYHUDJHQRQ
SODFHPHQW:,/6PLWK)HUQV5XVVHOO	&UHWFKOH\
,QWKLVFRQWH[WWKH$XVWUDOLDQ)HGHUDO*RYHUQPHQW2IILFHIRU/HDUQLQJDQG7HDFKLQJ2/7
FRPPLVVLRQHGDVHULHVRISURMHFWVRQJUDGXDWHHPSOR\DELOLW\LQIRFXVLQJRQGLVFLSOLQHV
ZLWKORZHPSOR\PHQWRXWFRPHV(QJLQHHULQJJUDGXDWHVKDYHVOLJKWO\KLJKHUHPSOR\PHQW
RXWFRPHVWKDQWKHQDWLRQDODYHUDJHDQGWHQGWREHHPSOR\HGE\ODUJH
FRPSDQLHVZKRUHTXLUHJUDGXDWHVWRKDYHVSHFLILFIRUPDOTXDOLILFDWLRQV*UDGXDWH&DUHHUV
$XVWUDOLDD6PLWK	-ROODQGV(QJLQHHULQJJUDGXDWHVZHUHLQFOXGHGLQRQHRI
WKHVHSURMHFWVDVDFRPSDULVRQZLWKGLVFLSOLQHVZLWKORZHPSOR\PHQWRXWFRPHV7KLVSDSHU
GHVFULEHVWKHRXWFRPHVIRUHQJLQHHULQJVWDNHKROGHUV
Approach 
7KLVVWXG\ZDVXQGHUSLQQHGE\DTXDOLWDWLYHUHVHDUFKPHWKRGRORJ\ZLWKGDWDFROOHFWHG
WKURXJKDVHULHVRIVPDOOIRFXVJURXSGLVFXVVLRQVDQGLQWHUYLHZV)RFXVJURXSVRIDERXWRQH
KRXUGXUDWLRQZHUHKHOGZLWKVPDOOJURXSVRIHPSOR\HUVVWXGHQWVDQGDFDGHPLFV7KH
VWXGHQWVZHUHUHFUXLWHGIURPSHQXOWLPDWHRUILQDO\HDUFRXUVHV*UDGXDWHVZHUHLQWHUYLHZHG
IRUDERXWPLQXWHVRQHWRRQHRYHUWKHSKRQH7KHJUDGXDWHVKDGRQHWRWKUHH\HDUVRI
ZRUNH[SHULHQFH7KHDFDGHPLFVZKRMRLQHGWKHIRFXVJURXSZHUHH[SHULHQFHGOHFWXUHUVZLWK
DQLQWHUHVWLQVFKRODUVKLSRIWHDFKLQJ1XPEHUVLQHDFKJURXSDUHVKRZQLQ7DEOH
7DEOH3DUWLFLSDQWQXPEHUVQ
(PSOR\HUV 6WXGHQWV *UDGXDWHV $FDGHPLFV 7RWDO
    
)RFXVJURXSDQGLQWHUYLHZTXHVWLRQVZHUHVHPLVWUXFWXUHGDQGSUHVHQWHGLQIRUPDOO\WR
SURPRWHGLVFXVVLRQ3HUFHSWLRQVRIHPSOR\DELOLW\ZHUHH[SORUHGWKURXJKWKHIROORZLQJ
TXHVWLRQV
 :KDWNQRZOHGJHVNLOOVDQGDWWLWXGHVGR\RXWKLQNHPSOR\HUVZDQWLQJUDGXDWHV"
 +RZDUHHPSOR\DELOLW\VNLOOVGHYHORSHGLQWKHFXUULFXOXP"
 +RZDUHHPSOR\DELOLW\VNLOOVGHYHORSHGHOVHZKHUH"
 +RZFDQXQGHUJUDGXDWHVIXUWKHUHQKDQFHWKHLUHPSOR\DELOLW\VNLOOVWKURXJKRXWWKHLU
WLPHDWXQLYHUVLW\"
)RFXVJURXSVDQGLQWHUYLHZVZHUHUHFRUGHGDQGWUDQVFULEHGYHUEDWLP7UDQVFULSWLRQVZHUH
DQDO\VHGWKHPDWLFDOO\LQ19LYRXVLQJDTXDOLWDWLYHDSSURDFKEDVHGRQWKHPHVGUDZQIURPD
VHOHFWHGHPSOR\DELOLW\IUDPHZRUN7DEOH&RPPHQWVZHUHFRGHGWRRQHRUPRUHUHOHYDQW
VXEFDWHJRULHV7KH\ZHUHFRGHGWKHPDWLFDOO\VRERWKSRVLWLYHDQGQHJDWLYHFRPPHQWVRQD
WKHPHZHUHFRGHGWRWKHVDPHVXEFDWHJRU\'LIIHUHQFHVEHWZHHQVWDNHKROGHUYLHZVZHUH
H[SORUHGE\FRPSDULQJWKHLUNQRZOHGJHRIFRQFHSWVDVZHOODVWKHFRPSOH[LW\RIWKDW
NQRZOHGJH
&RPSOH[LW\ZDVFKDUDFWHULVHGXVLQJWKHDSSURDFKRI:LOVRQDQGFRZRUNHUV:LOVRQ
cNHUOLQG:DOVK6WHYHQV7XUQHU	6KLHOG,QJHQHUDOVWXGHQWOHDUQLQJRXWFRPHVDUH
KHWHURJHQHRXVZLWKLQDQ\FRKRUWUHIOHFWLQJVWXGHQWRULHQWDWLRQWHDFKLQJPHWKRGDQGOHYHORI
HQJDJHPHQW%LJJVDQG7DQJ:LOVRQHWDOVWXGLHGVWXGHQWV¶XQGHUVWDQGLQJVRI
SURIHVVLRQDOLVPDQGLGHQWLILHGFRPPRQHOHPHQWVµVLJQLILHUV¶LQVWXGHQWV¶FRPPHQWVDQG
ZKHWKHUVWXGHQWVIRFXVHGRQDFTXLVLWLRQRIWKHVLJQLILHUVRUFRXOGJLYHDµPRUHQXDQFHGDQG
FRQWH[WXDOO\GHSHQGHQWGHVFULSWLRQVRIDSSURSULDWHSUDFWLFHDQGFRQGXFW¶6WXGHQWV¶
FRPPHQWVZHUHWKHQFDWHJRULVHGDVPRUHRUOHVVVRSKLVWLFDWHG7KHGDWDLQWKLVVWXG\ZHUH
FRGHGWRDVLQJOHFDWHJRU\WKHFRPPRQHOHPHQWRUPXOWLSOHVXEFDWHJRULHVLIQXDQFHGDQG
FRQWH[WXDOO\GHSHQGDQW6WDNHKROGHUFRPPHQWVZHUHFDWHJRULVHGDVVLPSOHRUVRSKLVWLFDWHG
GHSHQGLQJRQZKHWKHUWKH\LGHQWLILHGRQHRUWZRFRPPRQHOHPHQWVRIHPSOR\DELOLW\RU
ZKHWKHUWKH\FRXOGJLYHµPRUHQXDQFHGDQGFRQWH[WXDOO\GHSHQGHQWGHVFULSWLRQVRI
DSSURSULDWHSUDFWLFHDQGFRQGXFW¶LQGLFDWHGE\EHLQJFRGHGWRPRUHWKDQWZRFDWHJRULHV
7KHHPSOR\DELOLW\IUDPHZRUNVHOHFWHGIRUXVHLQWKLVVWXG\ZDVFKRVHQIURPWKRVHFRPPRQO\
FLWHGLQWKHOLWHUDWXUHFRQVLGHULQJFULWHULDRIEUHDGWKRIGHWDLOWD[RQRP\DSSOLFDWLRQIRU
FXUULFXOXPUHYLHZDQGDGDSWDELOLW\7KHPRVWZHOONQRZQLVWKH86(0PRGHORI
HPSOR\DELOLW\.QLJKW	<RUNHKRZHYHULWVXVHIXOQHVVLVOLPLWHGE\LWVVFKRODUO\
ODQJXDJH'DFUH3RRO	6HZHOODQGLWVFDWHJRULHVDUHWRRJOREDOWRIDFLOLWDWH
GHYHORSPHQWRIOHDUQLQJREMHFWLYHV6HYHUDOOLVWVRIHPSOR\DELOLW\VNLOOVWKDWDUHV\VWHPDWLF
DQGGHWDLOHGZHUHFRQVLGHUHG-DFNVRQ2OLYHU6PLWK)HUQV	5XVVHOO
7KHVHKDYHPXOWLSOHGHVFULSWRUVDQGGHWDLOHGFDWHJRULHVXSWRLWHPV+RZHYHU-DFNVRQ¶V
DQG2OLYHU¶VKDYHJDSVJHQHUDOLWLHVDQGYDJXHQHVV6PLWKHWDODQG
6PLWKHWDO¶VZDVQRWGHYHORSHGDVDIUDPHZRUN
7KH&DUHHU('*(IUDPHZRUNRI'DFUH3RRODQG6HZHOOZDVVHOHFWHGIRUWKLVVWXG\
7DEOH/LNHWKHRWKHUIUDPHZRUNVLWKDVDQXPEHURIJDSVEXWLWLVUHDGLO\DGDSWHGE\
DGGLWLRQRIQHZVXEFDWHJRULHV7KLVLVIDFLOLWDWHGE\LWVWD[RQRPLFFDWHJRULHV,WLVXVHIXOIRU
PDSSLQJVWDNHKROGHUGLIIHUHQFHVEHFDXVHLWLVV\VWHPDWLFFRPSUHKHQVLYHDQGDGDSWDEOH
7DEOH&DUHHU('*(IUDPHZRUN'DFUH3RRO	6HZHOO
&DWHJRU\ 6XEFDWHJRU\
&DUHHUGHYHORSPHQW
OHDUQLQJ
FDUHHUGHFLVLRQVNQRZOHGJHRIMREPDUNHWQHWZRUNLQJ
SDVVLRQDQGLQWHUHVWVUHFUXLWPHQWSURFHVVHVDQG
SUHSDUDWLRQEXVLQHVVDFXPHQSURIHVVLRQDOLVP
([SHULHQFH(±ZRUNDQG
OLIH
QRQHSURYLGHG
'HJUHHVXEMHFW
NQRZOHGJHXQGHUVWDQGLQJ
DQGVNLOOV'
*UDGHV
*HQHULFVNLOOV* DGDSWDELOLW\FRPPXQLFDWLRQFULWLFDOWKLQNLQJ
HQWUHSUHQHXUVKLSLPDJLQDWLRQ	FUHDWLYLW\OLIHORQJ
OHDUQLQJPDQDJLQJRWKHUVQXPHUDF\SODQQLQJSUREOHP
VROYLQJWHDPZRUNWLPHPDQDJHPHQWXVLQJ,&7ZRUN
HWKLFZRUNLQJXQGHUSUHVVXUHHWKLFV
(PRWLRQDOLQWHOOLJHQFH( VHOIDZDUHQHVVVHOIPDQDJHPHQWDZDUHQHVVRIRWKHUV
PDQDJLQJRWKHUVPRWLYDWLRQ*ROHPDQ
VXEFDWHJRULHVQRWSUHVHQWLQWKHRULJLQDOIUDPHZRUN
6WDNHKROGHUVLQRXUVWXG\LGHQWLILHGVRPHWKHPHVQRWH[SOLFLWO\OLVWHGE\'DFUH3RRODQG
6HZHOO6XEFDWHJRULHVWKDWHPHUJHGEXWZHUHQRWSUHVHQWLQWKH&DUHHU('*(
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H[DPSOHJHQHULFVNLOOVRIWHDPZRUNDQGFRPPXQLFDWLRQDUHQRWIRUPDOO\WDXJKWLQDQ\SDUWRI
WKHSURJUDPEXWVWXGHQWVDUHH[SHFWHGWRGHYHORSWKHPLQSURMHFWZRUNLQWKHLURZQWLPH
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E\DUDQJHRIVWDNHKROGHUV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:HOOIURPWLPHWRWLPHVWXGHQWVZLOOFRPSODLQVRPHVWXGHQWVZLOOVD\³DOOP\WHDPPHPEHUWKH\
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ZKHQ\RXWHOOWKHPWRGRZRUNWKH\MXVWFRS\SDVWHHYHU\WKLQJLQIRXUWK\HDU\RXVWLOOKDYHWRGR
LW«DQG\RXJRWRWKHOHFWXUHUVDQGWKH\FDQ¶WKHOS\RXEHFDXVHWKH\FDQ¶WNLFNWKHRWKHUSHUVRQ
RXWRIWKHJURXS6R\RXKDYHWRZRUNDURXQGLWDQG,WKLQNWKDWFDQEHXVHIXOLQ
LQGXVWU\>VWXGHQW@
DQGDJUDGXDWH
,WKLQNHYHU\VLQJOHVXEMHFWDW50,7WKH\¶OOWHOO\RXWKDWHQJLQHHULQJLVDOODERXWWHDPZRUN«
ZKHQ\RXJRWKURXJKWKHJHQHULFLQWHUYLHZSURFHVV\RXDOZD\VJHWTXHVWLRQVKDYH\RXZRUNHG
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&DUHHUSODQQLQJLVFRYHUHGRQO\LQDQDGKRFZD\ZKHQLQGXVWU\SHUVRQQHOJLYHJXHVW
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HPSOR\DELOLW\FRQFHSWLRQVWKH\KDYHEHHQLQDGHTXDWHO\SUHSDUHGWRPHHWWKHQHHGVRIUHDO
ZRUNLQJVLWXDWLRQVZKHUHPXOWLSOHVNLOOVDUHUHTXLUHGFRQFXUUHQWO\GHSHQGLQJRQFRQWH[W
DFFHSWHGZRUNSUDFWLFHDQGH[SHFWDWLRQVRIJUDGXDWHFRQGXFW7KLVLGHDZDVUHIOHFWHGE\
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,ZRXOGQ¶WVD\,¶YHXVHGDOORI>P\XQLYHUVLW\VWXGLHV@DORWRILVMXVWEDVLFOHDUQLQJRQWKHMREDQG
,WKLQNILQLVKLQJDGHJUHHLVMXVWJHWWLQJDWLFNHWLQWKHGRRU>JUDGXDWH@
,ZRXOGVD\>ZRUNH[SHULHQFH@KHOSHGPRUHWKDQXQL:HOOLWWHDFKHUV\RXUHDOOLIHH[SHULHQFH,W
WHDFKHV\RXKRZWRGHDOZLWKSHRSOHDWZRUNDQGKRZWRGHDOZLWKZRUNSODFHSUHVVXUHV,GRQ¶W
WKLQNXQLSUHSDUHV\RXIRUWKDW>JUDGXDWH@
,WKLQNIRUDORWRIVWXGHQWV,NQRZIRUP\VHOILW¶VDELWRIDVXUSULVHWKDWKRZOLWWOHWKH\DFWXDOO\
NQHZDQGLW¶VSUREDEO\RQHWKLQJWKDWWKHXQLYHUVLW\GRHVQ¶WWHOOWKHVWXGHQWVLVZKDWWKH\¶UH
SURYLGLQJWKHPZLWKWKHLUHGXFDWLRQLVMXVWWKHYHU\EDVLFVIRUWKHLQGXVWU\RUWKHSHRSOHWKDWWKH\
JRDQGZRUNIRUWRWKHQEXLOGXSRQDQGGHYHORSWKHLUNQRZOHGJHIXUWKHU>JUDGXDWH@
Conclusions 
$XVWUDOLDQ+LJKHU(GXFDWLRQHQJLQHHULQJHPSOR\HUVVWXGHQWVDQGJUDGXDWHVVKDUHVLPLODU
FRQFHSWLRQVRIµHPSOR\DELOLW\¶ZKLFKPDSZHOOWRWKH&DUHHU('*(IUDPHZRUNGHYHORSHGE\
'DFUH3RRODQG6HZHOO+RZHYHUVWXGHQWV¶FRQFHSWLRQVDUHVLPSOLVWLFFRPSDUHGWR
JUDGXDWHVDQGHPSOR\HUVHYHQZKHUHVWXGHQWVKDGXQGHUWDNHQZRUNH[SHULHQFH
&XUULFXODURXWRIFODVVZRUNH[WUDFXUULFXODUYROXQWHHUOLIHDQGZRUNH[SHULHQFHFRQWULEXWHWR
WKHGHYHORSPHQWRIVWXGHQWV¶FRQFHSWLRQVRIHPSOR\DELOLW\,QDSURMHFWEDVHGOHDUQLQJ
SURJUDPZKHUHPLQLPDOLQFODVVWLPHLVVSHQWRQGHYHORSLQJJUDGXDWHHPSOR\DELOLW\
$FDGHPLFVVKRZHGUHVLVWDQFHWRWHDFKLQJHPSOR\DELOLW\VNLOOV7KHDFDGHPLFVIRFXVHGRQ
WHDFKLQJGLVFLSOLQHVSHFLILFNQRZOHGJH7KH\ZRUNHGLQLVRODWLRQNHHSLQJLQGXVWU\DWDUP¶V
OHQJWKDQGPLQLPLVHGFRQWDFWZLWKVWXGHQWVRUJUDGXDWHV,WLVQRVXUSULVHWKDWWKHLUVWXGHQWV
DQGJUDGXDWHVUHSRUWHGWKHLUHPSOR\DELOLW\VNLOOVZHUHGHYHORSHGRXWVLGHWKHFODVVURRP
7KHFKDUDFWHULVWLFVRISURJUDPVZLWKHIIHFWLYHOHDUQLQJDIIRUGDQFHVIRUHPSOR\DELOLW\KDYH
EHHQLGHQWLILHGDQGSXEOLVKHGHOVHZKHUH-ROODQGVHWDO,QHVVHQFHWKH\LQWHJUDWH
HPSOR\DELOLW\VHDPOHVVO\ZLWKGLVFLSOLQHFXUULFXOXP,QWKHEHVWSURJUDPVVWDIIVWXGHQWVDQG
LQGXVWU\VKDUHDSURIHVVLRQDOLGHQWLW\GHYHORSHGWKURXJKFRQVWDQWIORZRILGHDVWKURXJK
FROODERUDWLYHWHDFKLQJVWXGHQWIRFXVHGSHGDJRJ\DXWKHQWLFSURMHFWVJXHVWVHPLQDUVDQG
SDUWWLPHVWDIISRVLWLRQVIRUSUDFWLWLRQHUV,WLVUHFRPPHQGHGWKDWHGXFDWRUVGHVLJQFXUULFXOXP
DQGDVVHVVPHQWVWRGHYHORSVWXGHQWV¶HPSOR\DELOLW\V\VWHPDWLFDOO\IURPWKHEHJLQQLQJWRWKH
HQGRIWKHLUSURJUDPRIVWXGLHV7HDPWHDFKLQJDQGZRUNLQJFORVHO\ZLWKLQGXVWU\LVDOVR
UHFRPPHQGHG
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